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摘要:探讨了确定无差异曲线族的两个重要条件 ,指出了两条件的等价性, 并在此条件下得出结构无差异曲线族
的方法。
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Abstract: We discuss two important propert ies of indifferent curves, point out the equivalence of them and
obtain the method of construct the indifferent curve.
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在微观经济学中,消费理论解决的一个重要问
题是寻求消费的最优解, 这要依赖于无差异曲线
















如图 1, 假设无差异曲线 U1 与 A 点的边际替
代率为3/ 2, 它的含意是当消费者拥有 60单位衣服
与 40单位食物的市场蓝子 A时, 他愿意以 3单位
衣服换取 2单位食物,那么当他的两类商品拥有量
都按比值 2/ 3变化, 即变为U2 上的市场蓝子 B( 80/
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如图 2,U1、U2是两条无差异曲线, 市场蓝子 A




而变成市场蓝子 C( 80/ 3, 40)和 D( 40, 80/ 3)时,消
费者可能仍感到同样的满足。换言之 C、D仍在同
一条无差异曲线 U2上,抽象而言无差异曲线 U1与
















f ( cx ) ( c R )构成。
证明 1) 2)
假设曲线族中另一条曲线内 y = g ( x ) , ( t, g
( t ) )是该曲线上任一点, 过点( t, g ( t ) )的射线为 y
=
g ( t )
t




f ( x )的交点( x , f ( x ) )满足





即 f ( x ) = xh( t )
其中 x 应是 t 的函数 x= ( t )
由曲线族沿射线的平行性应有
f ( x )
x = ( t )
g ( x )
x= t
g ( t )
将( * )式两端对 t求导有
f x (x ) x t= x th( t ) + xh ( t )
又 g ( t) = h( t) + th ( t )
所以( x th( t) + xh ( t ) ) / x t= h( t ) + th ( t)
即( t- x/x t) h ( t) = 0
因为 h ( t) = ( g( t) - tg ( t ) ) / t
2
而 g( t )具有下降、下凸性所以 h ( t) > 0
于是 t- x/ x t= 0 x t/ x= 1/ t
因而 x= ct 由 f( x) / x= g( t) / t








考查曲线族中两条曲线 y= f ( x)与 y= g ( x) =
1
C
f( cx) , 取任一条射线 y= kx ( x 0) , 设它与 y=
g( x) 的交点为( t, g( t ) ) ,则它与 y= f ( x)的交点为
( ct, f ( ct) ) ,通过求导易证。
g ( x)
x= t




在图 3中, U1、U2 为两条无差异曲线, 函数表
达式为 y= f( x)与 y= g( x) , 市场蓝子A(xa , ya )在U2
上所以 ya= g( xa) ,取比值 C, 当 A的商品按比值 C
变成市场蓝子B( cxa , cya)时使 B位于U1上则 cya=
f ( cxa ) , 考查 U2 上任一市场蓝子 M ( x, y ) ,
则y= g ( x ) , 当M的商品仍按比值C变成市场蓝
图 3 (下转第 36页)
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